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Основою соціального партнерства (СП) є дотримання принципів довіри, 
рівноправності, соціальної справедливості та взаємної відповідальності учасників. Тому 
впровадження практик СП надає можливість формувати цивілізовані соціально-трудові 
відносини, розробляти збалансовану та виважену політику щодо регулювання ринку праці, 
а також розв’язувати або запобігати соціальні конфлікти легітимним шляхом. Також варто 
додати, що СП є якісно новою системою відносин між роботодавцями і найманими 
працівниками.  
Проте запорукою створення СП в країні є існування такого інституту держави, який 
сприяє встановленню партнерських відносин між владою, бізнесом та громадою. 
Про накопичення розвиненими країнами значного досвіду в сфері СП свідчить 
різноманітність його моделей, обумовлена національними та регіональними особливостями 
кожної з країн. Існують дві основні моделі СП: 
– трипартизм (у регулюванні соціально-трудових відносин беруть участь профспілки, 
об’єднання роботодавців та держава: Німеччина, Швеція, Австрія); 
– біпартизм (характерний для країн, в яких держава є посередником у вирішенні 
соціальних конфліктів та має незначний вплив на процеси регулювання соціально-трудових 
відносин, а співпраця налагоджується двостороння між об’єднаннями роботодавців та 
працівників: США, Канада, Великобританія).  
Своєрідність у формуванні СП в різних країнах зумовлена рядом особливостей 
культурного, історичного, політичного та економічного розвитку, які впливають на умови 
господарювання та розвиток соціально-економічних систем. Також можна виділити 

















формування й визнання ідеології соціального партнерства на противагу ідеології 
соціальної конфронтації 
мотивація суб’єктів на активну участь у системі соціального партнерства 
закріплення загальних принципів соціального партнерства 
створення й розвиток соціально-економічних і правових інститутів, що забезпечують 
реалізацію соціально-партнерських відносин 














Рис. 2 Основні відмінності національних моделей СП 
 
Вважаємо, що національній моделі СП України притаманні риси трипартизму, згідно 
з яким регулювання соціально-трудових, економічних і політичних відносин в суспільстві 
відбувається на основі рівноправної взаємодії та співпраці профспілок, підприємств та 
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Основні відмінності 
політична орієнтація системи соціального партнерства 
зміст партнерських відносин 
механізм правового регулювання договірного процесу 
ступінь участі працівників в управлінні організацією і формами такої участі 
роль і місце держави у системі соціального партнерства  
характер взаємодії профспілок із владними структурами й роботодавцями 
рівень ведення колективних переговорів для досягнення згоди з різних питань 
